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￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ +￿,￿
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&￿￿￿￿￿￿￿￿’*￿3 ￿ 5*τ β 4*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,,￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿"(￿<￿￿￿(￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿’￿￿&￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿) ￿)￿￿￿
3&￿’’￿￿￿(￿￿￿￿￿"￿￿￿’￿ ￿￿,￿G￿)￿&B￿1￿￿￿￿#￿￿￿￿￿’￿￿"￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿,￿￿￿￿￿’￿￿￿￿,-’￿￿&￿,￿ )￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿
(￿￿￿￿￿￿)￿￿￿ 1￿ #￿￿￿￿ 5 β ￿ ￿￿,￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿*￿ ￿ τ 4>￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿’&￿￿,￿￿%￿
")￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿!￿￿￿￿’8￿
￿ 0 ￿ 0 5 ￿ 0
0 ￿
3 @ 4 ￿<&3 4 ￿<&3 4 ￿<&3 4
￿ ￿
￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ β β τ β τ β τ
τ τ







































3 4 ￿ ’￿ ￿ ’￿ ￿ ’4 κ θ σ = − + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ +￿,￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
7￿κ ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿’￿￿￿￿ ￿￿""￿ ￿￿￿￿*￿θ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿&￿￿ ￿’’*￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿)’￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿
￿ σ ￿’￿









? * A ? * * A ? * A
6 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿ ￿
− = ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ +/,￿
￿
￿





5 ￿<& 3 4
? * A







− +  




















0 3 4 ￿ φ κ λ σ = + + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ +￿￿,￿
( ) ￿ 0 ￿ φ κ λ φ = + + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ +￿￿,￿
￿
￿








￿￿￿￿*￿%￿!￿￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿’￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿,￿,￿￿￿￿,’*￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ 0 φ *￿ ￿ φ *￿ 5 φ ￿
￿￿,￿￿￿3￿￿￿)%￿￿"￿￿￿￿ ￿)￿(￿,￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿&￿’’￿￿(￿
￿￿￿￿￿’￿&￿￿￿￿￿(￿￿￿,￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿’*￿
θ *￿κ ￿￿￿,￿λ 4>￿￿￿￿￿(￿￿%-￿￿￿￿￿￿￿,￿!￿(￿￿￿(￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿’￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿!￿￿￿￿’￿￿￿")￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿
&￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ 0 φ *￿ ￿ φ *￿ 5 φ ￿￿’￿"￿((￿#’8￿
￿




0 ￿ ￿ ￿ σ φ φ φ = − ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ +￿.,￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿







￿￿"￿￿￿￿￿￿!￿￿%￿")￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿)’￿￿￿￿￿￿ $￿￿#(￿,%￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿C￿+￿￿￿,￿(￿,￿’ ￿￿￿￿’￿
￿￿￿￿ &￿￿ ￿’’￿ ￿"￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’*￿ ￿’￿ ￿&&￿’￿,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿’>￿ ￿￿#￿!￿￿*￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿,*￿ ￿￿￿ ￿’￿ ’￿￿((￿
￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿ "￿￿￿ ￿￿,￿((￿￿%￿ ￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿’￿ ￿￿ ￿)’￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿) ￿)￿￿￿ ￿"￿ ￿￿￿￿ ￿￿,￿(￿ &￿￿ (),￿’￿
￿￿%￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿’>￿￿
￿
￿￿￿￿’￿￿(’￿￿￿￿￿)￿￿￿!￿￿￿￿ ￿)’￿*￿(￿$￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿,￿(￿￿￿&(￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿%￿￿￿￿￿￿ 4 3 ∞ → ￿ ￿
 ￿￿!￿￿%￿’￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿>￿￿￿#*￿￿(￿￿￿)%￿*￿!￿(￿￿￿(￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿(,￿￿"￿￿￿￿￿(￿￿%￿’￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿




















￿￿￿ ω ε ∑ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ +￿￿,￿
￿
’)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿%￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿’￿￿￿&￿’￿,￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿-￿￿￿￿*￿￿￿￿￿(￿￿%￿￿￿￿￿￿ 4 3 ∞ → ￿ ￿
￿￿,￿￿￿￿￿￿￿τ ￿:￿#￿￿￿￿￿
L












￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ +￿/,￿
￿












￿￿￿￿(￿’’￿")￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿’&￿ ￿"￿￿,￿￿’￿￿￿")￿ ￿￿￿￿￿￿"￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’>￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿!￿￿
￿<￿’￿’￿￿￿￿￿￿$￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿(,￿￿￿￿￿￿’>￿￿￿#￿!￿￿*￿’￿￿ ￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿,￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿$￿￿*￿ ￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿(,’*￿ ￿￿￿ ￿￿$￿’￿ ’￿￿’￿￿ ￿￿￿ ’&￿ ￿"￿￿ ￿￿ (￿’’￿")￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿"￿￿￿￿￿
!￿￿￿￿￿(￿￿#￿￿ ￿￿￿’￿,￿￿￿ ￿(￿￿￿￿’￿￿!￿,￿D￿￿￿￿,￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿>￿￿)￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿#￿￿%￿￿￿￿%￿’ ￿￿￿￿￿
)’￿,￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿%￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿’$￿,￿’￿￿ ￿￿￿￿1￿￿(’￿￿￿￿$￿’￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿F￿￿%￿￿￿￿(,￿










￿￿￿’￿ ’￿),￿￿ )’￿’￿ ￿￿￿￿ "￿((￿#￿￿%￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿!￿()￿￿￿￿￿>￿ ￿￿￿￿ ￿)’￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿￿ ￿((￿
￿￿%￿￿￿￿￿*￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿&￿’’￿ ￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿ %￿￿,￿￿’’￿ ￿"￿ "￿￿*￿ ￿￿￿)’￿￿￿’’￿ ￿"￿
&￿￿￿￿￿￿￿￿’*￿!￿()￿￿￿"￿￿￿￿￿(￿’’￿")￿ ￿￿￿￿*￿￿￿-’￿￿&(￿￿￿￿,￿￿)￿-￿"-’￿￿&(￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ ’*￿￿￿,￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿
￿
0>￿ ￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿)￿ ￿￿￿￿￿￿￿()￿￿
￿>￿ ￿￿-’￿￿&(￿￿￿￿,￿￿)￿-￿"-’￿￿&(￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿()￿￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿.￿4￿￿￿,￿￿￿￿￿,￿￿,￿￿"￿
.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿.￿4￿-￿￿￿￿￿￿(￿￿































￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿’’￿’’￿￿￿￿￿￿)￿-￿"-’￿￿&(￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ ’￿￿"￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿’￿￿) ￿)￿￿>￿
￿
￿’’)￿’￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿) ￿)￿￿￿"￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿,￿’ )’’￿,￿￿￿￿,￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿+￿￿￿
￿￿,￿ .￿#￿’$￿￿￿ 3￿￿￿5￿4￿ ￿￿,￿ ￿’￿ "￿￿￿ ￿’￿ ’￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿"￿ ￿￿￿,’￿ ￿￿,￿ ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿%￿￿ ￿’￿
 ￿￿ ￿￿￿￿,￿ ￿￿￿’￿ ’￿),￿￿ "￿((￿#’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿&&￿￿￿ ￿*￿ ￿>￿>￿ ￿((￿ ￿￿￿,’￿ ￿￿￿,￿,￿ ,)￿￿￿%￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿











￿￿,￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ -￿ ;N
0￿>￿ ￿’￿ ￿￿E)￿￿￿,￿ ￿￿￿  ￿￿’￿￿) ￿￿￿￿*￿ τ ￿ #￿’￿
 ￿￿’￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ F￿￿￿>￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿<￿￿ ￿’￿￿ #￿’￿  ￿￿￿￿￿,￿ ￿)￿￿ ￿￿￿
















￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿%￿!￿()￿’￿￿’￿￿￿￿#￿￿￿￿)’￿,￿"￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ 5 β ￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿(￿F￿,￿’￿￿￿￿￿’￿ ￿ β ￿￿￿,￿
￿ τ ￿￿￿￿￿￿￿(￿F￿,￿￿’￿3￿&&￿￿<>4￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0 τ
0￿>￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿,￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿*￿,￿""￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿





0 φ *￿ ￿ φ ￿￿￿,￿ 5 φ >￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿’￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0N￿￿￿,￿(￿’’￿￿￿￿￿￿￿￿N>￿
























￿￿￿￿(￿’’￿")￿ ￿￿￿￿￿￿￿"(￿ ￿’￿￿￿￿￿3#￿￿%￿￿￿,4￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿’￿￿"￿+)&￿￿’￿’E)￿￿￿,>￿





￿)￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿’￿￿ ’￿"￿￿￿0￿￿￿S￿3’E)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿")￿ ￿￿￿￿4￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿<￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿,>￿￿￿!>￿ C￿￿￿
￿￿￿ ￿>06￿ 5:>9￿￿ ;>6:￿ 5>￿￿￿ ￿>:7￿
￿￿￿ ￿>05￿ 56>00￿ ;>70￿ 5>;:￿ ￿>::￿
C￿+￿ ￿>07￿ 5:>9;￿ ;>;;￿ 5>￿￿￿ ￿>60￿
￿￿R￿￿￿T￿ ￿>￿5￿ 59>67￿ ￿>55￿ ;>;7￿ ￿>:￿￿
￿
T￿-￿+￿’)(￿’￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿,￿ ￿￿￿!￿￿"￿￿￿￿￿R￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿")￿ ￿￿￿￿D￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿%￿￿)’￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿
￿￿￿￿$￿￿#￿>￿￿(’￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿-￿"-’￿￿&(￿￿￿￿￿,’￿￿￿￿￿￿￿B’￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿>￿
￿
￿ ￿(&￿ ￿￿ ￿￿￿(￿￿ &￿￿’￿￿￿’￿ ’)￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿’￿￿ ’￿ "￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿￿￿￿ ’E)￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿"￿ ￿￿￿￿






!￿()￿’￿  ￿￿￿￿’&￿￿,￿￿%￿ ￿￿￿ ￿￿￿B’￿ ￿’￿￿￿￿￿￿’￿ ￿"￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿’>￿ ￿￿￿ ￿’￿  (￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ (￿’’￿
")￿ ￿￿￿￿￿ !￿()￿￿  ￿￿￿￿’&￿￿,￿￿%￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿()￿’￿￿￿￿￿  ￿￿’￿,￿￿￿￿(￿￿ ￿#￿￿￿
"￿￿￿￿ ￿￿￿￿ G￿&￿￿￿)￿B>￿ ￿￿#￿!￿￿*￿ ￿￿￿ ￿)’￿￿ ￿￿￿ ￿,,￿,￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿’)(￿’￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿(￿￿


































































































































￿ ￿(&￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿￿&￿￿’￿￿￿￿￿￿’&￿ ￿￿!￿(￿￿’)￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿’￿￿ ’￿￿￿￿￿￿-’￿￿&(￿￿￿￿,￿￿)￿-￿"-
’￿￿&(￿￿￿￿.￿￿￿￿,￿￿￿￿.￿>￿￿￿￿)%￿￿￿￿￿￿ ￿￿""￿ ￿￿￿￿￿￿"￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿R￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿






￿ ￿￿￿￿ ￿￿<￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿,>￿￿￿!>￿
￿￿￿ ￿>￿￿J￿ 995>;￿￿ ￿7>55￿ :9>0;￿
￿￿￿ ￿>￿￿J￿ 96;>07￿ ￿0>;7￿ :5>5:￿
C￿+￿ ￿>￿￿J￿ 967>￿￿￿ 76>9￿￿ :￿>7￿￿
￿￿R￿￿￿T￿ ￿>￿￿J￿ 6￿￿>0￿￿ ￿7>76￿ ￿6>;;￿
￿







￿ ￿￿￿￿ ￿￿<￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿,>￿￿￿!>￿
￿￿￿ ￿>￿￿J￿ 69￿>:5￿ ￿6>￿:￿ 60>6￿￿
￿￿￿ ￿>￿￿J￿ ￿:9>:;￿ ￿5>97￿ :;>60￿
C￿+￿ ￿>￿￿J￿ :￿;>￿7￿ ￿5>0;￿ :;>;5￿
￿￿R￿￿￿T￿ ￿>￿￿J￿ ￿￿9>65￿ ￿7>;:￿ ￿:>77￿
￿









































￿’￿￿￿￿￿)￿￿’￿￿)￿*￿￿￿M￿￿￿￿,￿￿￿￿M￿￿￿(()’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿""￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’’￿￿￿￿￿￿￿,￿(’￿￿) ￿￿
￿￿￿￿￿￿>￿￿’￿ ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ &(￿￿￿ ￿"￿ ￿￿￿￿￿(￿￿ ￿!￿￿￿%￿’￿3￿%)$￿&￿ -4￿ ￿￿,￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿ ￿"￿
’)￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿’￿￿ ’￿3￿ ￿(&￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿4*￿￿￿￿￿￿,￿C￿+￿ (￿￿￿(￿￿’ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿
￿￿R￿￿￿￿3#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿(’￿￿￿￿ ￿￿’￿,￿￿￿￿(￿￿￿￿%￿￿￿￿’￿￿￿,￿￿,￿
,￿!￿￿￿￿￿￿4>￿￿%￿￿￿*￿￿’￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿￿￿"￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’*￿￿￿-’￿￿&(￿￿￿￿,￿￿)￿-￿"-’￿￿&(￿￿














































































































































































￿ ￿￿￿￿ ￿￿<￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿,>￿￿￿!>￿
￿￿￿ ￿>￿￿J￿ ￿￿0>70￿ 0￿>0;￿ 05>5:￿
￿￿￿ ￿>￿￿J￿ ￿90>￿7￿ 00>￿:￿ 00>6￿￿
C￿+￿ ￿>￿￿J￿ ￿:￿>5;￿ 0￿>:￿￿ 00>5￿￿
￿￿R￿￿￿T￿ ￿>￿￿J￿ ￿97>￿￿￿ 0:>￿￿￿ ￿5>￿:￿
￿







￿ ￿￿￿￿ ￿￿<￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿,>￿￿￿!>￿
￿￿￿ ￿>￿￿J￿ ￿60>9;￿ 0￿>60￿ 0;>:7￿
￿￿￿ ￿>￿￿J￿ ￿50>09￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 00>:9￿￿￿￿￿￿￿￿￿05>0￿￿
C￿+￿ ￿>￿￿J￿ ￿:6>￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 00>:6￿￿￿￿￿￿￿￿￿05>;￿￿
￿￿R￿￿￿T￿ ￿>￿￿J￿ ￿6;>09￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0:>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5>66￿
￿















￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿-"￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿-￿￿,>￿￿(’￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ )￿￿￿￿-’&￿ ￿"￿ ￿"￿ ￿￿￿’￿"￿￿￿





















































































































































































￿%)$￿&￿ ￿￿ ’￿￿#’￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿-’￿￿&(￿￿ ￿￿,￿ ￿)￿-￿"-’￿￿&(￿￿ ￿￿￿￿!￿￿)￿￿ ￿"￿ &￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿’￿ #￿￿￿￿
￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿,￿(￿E)￿,￿￿￿￿3￿’￿,￿"￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿()￿￿￿"￿￿￿￿,￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿,4>￿￿￿￿￿%￿￿&￿’￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿’￿"￿((￿#’>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿#￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿3E)￿,￿￿￿￿’￿0￿￿￿,￿54*￿&￿￿￿￿’￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿




￿￿￿￿,)￿￿￿￿￿￿￿￿""￿ ￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿’￿ (￿￿￿(￿￿!￿’￿￿(￿￿"￿￿￿￿((￿￿￿,￿(’>￿￿(￿￿￿)%￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿’￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿(￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿-￿￿-(￿’’￿’￿￿￿(￿￿(￿*￿￿￿￿,’￿#￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿(￿’’￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿’￿￿￿￿￿&￿￿ ￿,￿#￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿R￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿’￿(￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿













































































































































































































































































































































































￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿*￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿(￿￿%-￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ 0 ￿ β β + ￿￿￿,￿
￿ β ￿￿￿’&￿ ￿￿!￿(￿>￿￿￿￿￿C￿+￿￿E)￿￿￿￿￿￿+￿.,￿%￿!￿’￿￿￿￿￿(￿￿%￿￿￿￿￿>￿￿￿
￿
￿%)$￿&￿. ￿’￿￿#’￿￿￿￿￿￿!￿()￿￿￿￿￿￿"￿￿￿&(￿￿,￿’￿￿￿￿￿￿￿,￿(￿￿%￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿(’>￿
/￿￿(￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿&(￿￿,￿ ’￿￿￿￿-￿￿￿￿’￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿(’￿ ￿￿￿￿,(￿￿ "￿((￿#￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿(￿￿￿
&￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿%￿￿"￿￿￿￿￿’￿￿&(￿￿(￿￿%￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿C￿+￿￿’￿￿￿%￿(￿￿￿￿￿￿￿￿ >￿￿
￿
￿￿￿￿￿(￿￿￿￿ ￿"￿ C￿+￿ ￿￿￿ &￿￿,) ￿￿ G’￿￿￿￿￿B￿ ’￿￿￿￿’￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿ (￿￿%￿ ￿￿￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿ ￿(￿￿%￿￿￿￿￿￿









 ￿￿&￿￿￿’￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿&￿￿’￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿$￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿%)$￿&￿ .￿>￿ ￿%￿￿￿￿￿%￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿C￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿%￿￿"￿￿￿￿￿’￿￿&(￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿R￿￿￿￿







￿￿,￿(￿￿’￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿’￿’￿),￿￿ ￿&￿)￿￿’￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿’￿-"(￿#￿￿￿,￿ ￿)&￿￿￿￿""￿ ￿’￿￿￿,￿￿￿￿￿
’￿￿￿￿-￿￿￿￿￿(￿E)￿,￿￿￿￿￿￿’-￿￿￿ ￿￿’￿1￿#￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿’￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿"￿￿￿￿￿%￿￿’￿￿￿￿-
￿￿￿￿￿!￿(￿￿￿(￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿!￿￿-￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿,￿’￿ )￿￿￿￿-’&￿ ￿"￿ ￿&￿￿&￿￿￿￿￿’￿3’￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿
+￿￿￿￿￿,￿.￿#￿’$￿￿*￿￿￿￿54>￿
￿
￿)￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿’￿￿ ’￿3￿ ￿(&￿- 4￿￿(’￿￿￿￿!￿￿(￿￿￿￿￿￿#￿￿(￿￿C￿+*￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿)￿((￿￿
’￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿&￿￿￿￿￿’￿￿"￿￿￿￿￿￿￿&(￿￿,￿’￿￿￿￿-￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿D￿￿￿￿+￿￿’￿ (￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿
!￿(￿￿￿(￿￿#￿￿￿￿￿￿’￿￿￿%￿￿’￿￿ ￿￿""￿ ￿￿￿￿￿￿"￿!￿￿￿￿￿￿￿￿>￿O￿￿%￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿’’￿￿’￿
￿￿￿￿￿￿’￿￿!￿(￿￿￿(￿￿#￿￿(￿￿"￿￿￿￿C￿+￿￿’￿￿￿￿￿(￿￿’￿>￿
￿
C￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿’￿￿ ’￿ 3￿ ￿(&￿ -￿6￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿ ’￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿D￿￿￿￿+￿ ￿￿￿￿
￿￿￿’￿￿￿￿(￿￿#￿￿￿￿￿￿’)(￿’￿"￿￿￿￿￿((￿￿￿,￿(’￿￿%￿￿￿￿!￿￿￿￿’￿￿￿(￿￿￿1￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿
,￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’)""￿ ￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿,’￿￿￿￿,￿,￿#￿￿￿￿￿￿￿￿-F￿￿￿￿￿￿’￿,)￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿)￿￿￿￿￿￿((￿#￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿,￿(￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿&￿)￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿-￿￿￿￿￿"￿￿￿(￿￿ (￿’￿(￿>￿￿￿￿￿’￿￿(’￿￿￿￿￿




￿ ￿￿￿￿ ￿￿<￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿,>￿￿￿!>￿ C￿￿￿
￿￿￿￿￿-+￿￿￿￿
￿￿￿ ;>￿5￿ 0￿>6￿￿ ￿>:6￿ ￿>05￿ ￿>50￿
￿￿￿ 5>9￿￿ 00>:￿￿ ￿>60￿ ￿>0;￿ ￿>50￿
C￿+￿ 5>55￿ 00>7￿￿ ￿>:￿￿ ￿>0￿￿ ￿>50￿
￿￿R￿￿￿￿ 5>57￿ 00>￿￿￿ :>￿:￿ ￿>￿7￿ ￿>￿6￿
￿￿￿￿￿D￿￿￿￿+￿ 5>0￿￿ ￿5>:7￿ ￿>￿9￿ ￿>￿;￿ ￿>5;￿
O￿￿%-+￿￿￿￿
￿￿￿ ￿>;6￿ 09>￿6￿ 0￿>07￿ 5>￿9￿ ￿>5￿￿
￿￿￿ ￿>59￿ 09>07￿ 0￿>￿￿￿ ￿>￿￿￿ ￿>￿:￿
C￿+￿ ￿￿ 0￿>:7￿ :>￿;￿ 0>66￿ ￿>￿7￿










































































































































































































































































































































































￿￿￿ ￿￿￿ C￿+￿ ￿￿R￿￿￿￿






&￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ 0 φ ￿￿￿,￿ ￿ φ *￿￿￿￿￿ ￿￿""￿ ￿￿￿￿￿￿"￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿3C￿￿@￿’￿￿￿,￿￿,￿,￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿,￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿4￿ "￿￿￿ C￿+￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿’￿ ￿￿￿￿ (￿￿’￿>￿ ￿(’￿*￿ (￿￿’￿(￿￿ ’&￿￿$￿￿%*￿ ￿￿￿ ￿’￿ ￿￿￿￿
&￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿ β ￿ ￿￿,￿ 0 β ￿ ￿"￿ ￿￿D￿￿￿ ￿￿,￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿*￿ ￿￿ ￿"￿ C￿+￿ #￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿(￿￿
 ￿￿&￿￿￿￿(￿*￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿C￿+￿￿%￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿ ￿￿’’￿￿’￿’(￿%￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿#￿>￿ ￿￿#￿!￿￿*￿ #￿￿(￿￿  ￿￿!￿￿%￿￿ ￿￿ &￿￿&￿￿￿￿￿’￿ ￿"￿ C￿+￿ 3￿)￿￿￿￿￿ ￿"￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ ￿￿,￿ ")￿ ￿￿￿￿￿  ￿)￿￿￿ ￿!￿()￿￿￿￿￿’4￿ ￿’￿ ￿￿"(￿ ￿￿,￿ ￿￿￿ C￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿*￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿!￿￿￿%￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿%￿’￿"￿’￿￿’￿>￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿%’￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿,￿￿￿R￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿(’￿
#￿￿￿￿,￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿&￿￿￿￿(￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿’￿1￿￿￿￿￿￿￿￿’￿(￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿G￿￿’￿B>￿





￿￿￿,￿￿(￿#￿￿￿￿￿￿￿)’￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿)%￿￿(￿ ￿(￿%￿￿,￿’￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿,)￿￿>￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’’)￿’￿￿’￿
￿￿￿￿￿￿(￿F￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿’>￿￿’￿’￿￿￿￿,￿￿￿￿(￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿’￿’￿),￿￿￿￿￿B’￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿’￿"￿￿￿
"￿￿’￿￿￿￿￿,￿￿%￿,￿￿￿￿"￿2)￿￿*￿￿￿￿5￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿)’￿,￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿%￿!￿()￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿’￿￿
￿’￿￿￿￿￿￿￿￿*￿ (￿ ￿((￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿￿%￿ !￿()￿’￿ #￿￿￿￿ !￿￿￿￿,￿ ￿￿,￿ ￿￿’)(￿’￿ #￿￿￿￿ "￿)￿,￿ ￿￿￿ ￿￿￿














￿ ￿￿￿￿ ￿￿<￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿,>￿￿￿!>￿ C￿￿￿
￿￿￿
￿ β ￿ ￿>;6￿ 09>￿6￿ 0￿>07￿ 5>￿9￿ ￿>5￿￿
0 β ￿ -0￿>;5￿ 0>￿9￿ -5>5:￿ ￿>￿7￿ ￿>￿:￿
￿ β ￿ -0￿>;9￿ 00>￿:￿ 0>￿￿￿ ;>75￿ 5>:￿￿
τ ￿ ￿>:0￿ ￿7>￿:￿ 00>￿￿￿ 6>69￿ ￿>6￿￿
￿￿￿￿￿ 0￿ 5￿￿ ;>:;￿ 7>￿6￿ 0>￿:￿
￿￿C￿)￿￿￿ 00￿ 06:￿ 55>76￿ 5￿>:5￿ ￿>9￿￿
￿￿￿
￿ β ￿ ￿>59￿ 09>07￿ 0￿>￿￿￿ ￿>￿￿￿ ￿>￿:￿
0 β ￿ -0￿>7￿￿ -0>￿7￿ -5>￿0￿ 0>￿;￿ ￿>5￿￿
￿ β ￿ -00>7￿￿ ￿>6￿ -0>79￿ 0>7￿￿ ￿>9;￿
5 β ￿ -00>￿￿￿ ￿>￿;￿ -0>￿0￿ 0>0￿￿ ￿>90￿
0 τ ￿ ￿>￿￿￿ 0￿>;7￿ ￿>9￿￿ 0>￿￿￿ ￿>5;￿
￿ τ ￿ 0>￿0￿ 0￿>:￿ 7>0;￿ 0>￿5￿ ￿>5￿￿
￿￿￿￿￿ 0￿ 6￿￿ 7>79￿ ￿>55￿ 0>05￿
￿￿C￿)￿￿￿ 07￿ ￿￿;￿ 70>:6￿ 7￿>￿￿￿ ￿>96￿
C￿+￿
0 φ ￿ ￿>￿￿￿ 5>￿7￿ ￿>0;￿ ￿>0:￿ 0>0:￿
￿ φ ￿ ￿>￿￿￿ 5>￿￿￿ ￿>￿9￿ ￿>0￿￿ 0>:;￿
5 φ ￿ ￿>￿￿￿ ￿>:￿ 0>￿;￿ ￿>￿6￿ ￿>0:￿
￿￿ ￿>￿5￿ ￿>0￿￿ ￿>￿:￿ ￿>￿￿￿ ￿>50￿
￿￿￿￿￿ 0￿ ;￿￿ ￿>6￿￿ ;>76￿ ￿>￿:￿
￿￿C￿)￿￿￿ 00￿ ￿9;￿ ￿0>55￿ 5￿>;￿￿ ￿>7￿￿
￿￿R￿￿￿￿
￿ β ￿ 5>;￿￿ 0￿>50￿ 0￿>;;￿ ￿>50￿ ￿>￿￿￿
0 β ￿ -9>;￿￿ 0>56￿ -5>06￿ 0>7￿￿ ￿>;:￿
￿ β ￿ -07>￿￿ 9>￿0￿ -5>￿7￿ 5>0;￿ ￿>9:￿

























4 * * 3 4 * * 3
A * * ?
￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ +￿￿,￿
￿
#￿￿￿￿￿ ￿ ￿ − = τ ￿
￿
￿￿￿￿*￿ )’￿￿%￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿ )’￿,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿ ￿"￿ ￿E)￿￿￿￿￿’￿ +/,￿ ￿￿￿ +￿￿,*￿ ￿￿￿￿




A * * ? 0 ￿
￿
0 0 0
5 ￿ τ φ
φ τ φ φ















￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ +￿￿,￿
￿
#￿￿￿￿￿ 0 0 ￿ A 0 4 ?￿<&3 φ τ φ φ + − = ￿ ￿
￿
￿%)$￿&￿￿ ￿ ￿ ￿￿,￿ ￿￿￿ &￿￿’￿￿￿￿ ￿￿’)(￿’￿ "￿￿￿ "￿￿#￿￿,￿ ￿￿,￿ ’&￿￿￿ ￿￿￿￿’￿ ￿￿’&￿ ￿￿!￿(￿￿ "￿￿￿
￿￿￿)￿￿￿￿￿’￿0￿￿￿￿￿￿￿1￿0￿￿￿￿￿￿’>￿￿￿￿￿’￿￿&&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿) ￿)￿￿￿￿￿￿￿￿













￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿<￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿,>￿￿￿!>￿ C￿￿￿
￿￿￿
0￿￿￿￿￿￿￿ ;>￿￿￿ 0￿>6￿￿ ￿>60￿ ￿>05￿ ￿>50￿
5￿￿￿￿￿￿￿ ;>0￿￿ 0￿>6￿￿ ￿>69￿ ￿>05￿ ￿>50￿
0￿ ;>55￿ 0￿>9￿￿ :>09￿ ￿>0￿￿ ￿>5￿￿
5￿ ;>:;￿ 00>76￿ :>69￿ ￿>0￿￿ ￿>￿:￿
7￿ 7>￿5￿ 0￿>7;￿ 6>;:￿ ￿>￿5￿ ￿>￿￿￿
:￿ 7>;:￿ 05>;￿￿ 6>95￿ ￿>55￿ ￿>￿￿￿
0￿￿ 7>65￿ 0;>;9￿ 9>;￿￿ ￿>70￿ ￿>￿:￿
￿￿￿
0￿￿￿￿￿￿￿ ;>￿￿￿ 00>￿9￿ ￿>6;￿ ￿>05￿ ￿>50￿
5￿￿￿￿￿￿￿ ;>￿:￿ 00>7￿￿ ￿>9￿ ￿>0￿￿ ￿>50￿
0￿ ;>￿5￿ 00>￿6￿ :>06￿ ￿>00￿ ￿>￿9￿
5￿ ;>￿;￿ 00>9:￿ :>9￿ ￿>0:￿ ￿>￿:￿
7￿ ;>99￿ 0￿>9;￿ 6>7￿ ￿>￿￿￿ ￿>￿:￿
:￿ 7>7￿ 05>;￿￿ 6>97￿ ￿>5:￿ ￿>￿:￿
0￿￿ 7>9￿ 05>:0￿ 9>59￿ ￿>70￿ ￿>￿:￿
C￿+￿
0￿￿￿￿￿￿￿ 5>;￿￿ 00>7￿￿ ￿>::￿ ￿>0￿￿ ￿>50￿
5￿￿￿￿￿￿￿ 5>:￿￿ 00>;7￿ ￿>67￿ ￿>00￿ ￿>50￿
0￿ ;>5￿￿ 00>5￿￿ :>￿0￿ ￿>0￿￿ ￿>￿9￿
5￿ ;>:￿￿ 00>9￿￿ :>95￿ ￿>06￿ ￿>￿6￿
7￿ 7>￿9￿ 0￿>￿:￿ 6>;6￿ ￿>￿7￿ ￿>￿:￿
:￿ 7>;￿￿ 0￿>9￿￿ 6>9￿￿ ￿>5;￿ ￿>￿￿￿
0￿￿ 7>￿:￿ 0;>￿￿￿ 9>;￿￿ ￿>;￿￿ ￿>￿￿￿
￿￿R￿￿￿￿
0￿￿￿￿￿￿￿ 5>:5￿ 00>￿7￿ :>￿;￿ ￿>￿￿￿ ￿>￿6￿
5￿￿￿￿￿￿￿ ;>￿￿￿ 0￿>￿9￿ :>￿0￿ 0>99￿ ￿>￿6￿
0￿ ;>;:￿ 0￿>60￿ :>￿7￿ ￿>￿￿￿ ￿>￿6￿
5￿ ;>;7￿ 00>75￿ :>6￿￿ ￿>06￿ ￿>￿6￿
7￿ ;>6:￿ 0￿>0;￿ 6>;6￿ ￿>57￿ ￿>￿6￿
:￿ 7>55￿ 0￿>77￿ 6>95￿ ￿>;￿￿ ￿>￿:￿









￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿<￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿,>￿￿￿!>￿ C￿￿￿
￿￿￿
0￿￿￿￿￿￿￿ ;>￿;￿ 0￿>6￿￿ ￿>6￿￿ ￿>05￿ ￿>50￿
5￿￿￿￿￿￿￿ ;>￿:￿ 0￿>6￿￿ ￿>65￿ ￿>05￿ ￿>50￿
0￿ ;>￿￿￿ 0￿>6￿￿ ￿>99￿ ￿>05￿ ￿>5￿￿
5￿ ;>;7￿ 00>00￿ :>5￿￿ ￿>05￿ ￿>￿9￿
7￿ ;>￿6￿ 00>;0￿ :>:￿￿ ￿>07￿ ￿>￿6￿
:￿ ;>6￿￿ 00>￿9￿ :>96￿ ￿>09￿ ￿>￿:￿
0￿￿ 7>0￿￿ 0￿>5:￿ 6>57￿ ￿>￿7￿ ￿>￿:￿
￿￿￿
0￿￿￿￿￿￿￿ 5>96￿ 00>:￿￿ ￿>65￿ ￿>0;￿ ￿>50￿
5￿￿￿￿￿￿￿ ;>￿0￿ 00>￿￿￿ ￿>6￿￿ ￿>05￿ ￿>50￿
0￿ ;>07￿ 00>59￿ ￿>99￿ ￿>0￿￿ ￿>5￿￿
￿￿ ;>56￿ 0￿>97￿ :>5￿￿ ￿>05￿ ￿>￿9￿
7￿ ;>￿￿￿ 00>5;￿ :>:￿￿ ￿>0￿￿ ￿>￿6￿
:￿ ;>65￿ 00>6￿￿ 6>￿￿￿ ￿>￿￿￿ ￿>￿:￿
0￿￿ 7>00￿ 0￿>56￿ 6>57￿ ￿>￿￿￿ ￿>￿:￿
C￿+￿
0￿￿￿￿￿￿￿ 5>59￿ 00>70￿ ￿>:7￿ ￿>0￿ ￿>50￿
5￿￿￿￿￿￿￿ 5>7￿￿ 00>;9￿ ￿>:9￿ ￿>0￿ ￿>50￿
0￿ ;￿ 00>59￿ ￿>9:￿ ￿>00￿ ￿>5￿￿
5￿ ;>;:￿ 00>05￿ :>56￿ ￿>05￿ ￿>￿9￿
7￿ ;>￿:￿ 00>5;￿ :>:0￿ ￿>0￿￿ ￿>￿6￿
:￿ ;>65￿ 00>￿5￿ 6>￿￿￿ ￿>￿￿￿ ￿>￿:￿
0￿￿ 7>￿:￿ 0￿>￿:￿ 6>57￿ ￿>￿7￿ ￿>￿:￿
￿￿R￿￿￿￿
0￿￿￿￿￿￿￿ 5>7;￿ 00>07￿ :>￿7￿ ￿>￿;￿ ￿>￿6￿
5￿￿￿￿￿￿￿ 5>9￿ 0￿>9￿￿ :>￿;￿ ￿>￿0￿ ￿>￿6￿
0￿ ;>55￿ 0￿>￿￿￿ :>￿￿￿ 0>96￿ ￿>￿:￿
5￿ ;>79￿ 0￿>69￿ :>;5￿ ￿>￿;￿ ￿>￿:￿
7￿ ;>:0￿ 00>￿￿￿ :>:5￿ ￿>0￿￿ ￿>￿:￿
:￿ ;>66￿ 00>7:￿ 6>￿0￿ ￿>09￿ ￿>￿:￿
















"￿￿#￿￿,￿￿￿,￿’&￿￿￿￿￿￿￿’￿￿’￿(￿’’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿ β *￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’)￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿>￿￿
￿






(￿$￿(￿￿￿’￿￿’￿’￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿(&￿. *￿#￿￿ ￿￿’￿￿#’￿’￿￿￿￿’￿￿ ’￿￿￿￿,￿￿-￿￿-,￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
&￿￿￿￿￿￿￿￿’>￿C(￿￿￿(￿*￿￿￿R￿￿￿￿,￿￿-￿￿-,￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿’￿￿!￿(￿￿￿(￿￿￿￿￿￿%’￿￿￿((￿￿￿￿￿
"￿)￿>￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿)￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿ (￿￿$￿￿%￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
&￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿()￿’￿￿!￿￿￿,￿￿>￿￿￿￿￿￿’)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’)(￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿""￿ ￿￿,￿￿￿￿￿)￿(￿￿￿’￿￿￿,￿








￿ β ￿D￿ 0 φ ￿ 0 β ￿D￿ ￿ φ ￿ ￿ β ￿D￿ 5 φ ￿ 5 β ￿D￿￿￿ 0 τ ￿ ￿ τ ￿
￿￿￿ ￿>￿6￿ ￿>￿￿￿ 0>0￿￿ -￿ ￿>65￿ -￿
￿￿￿ ￿>75￿ ￿>7￿￿ ￿>:;￿ ￿>￿0￿ ￿>:5￿ ￿>60￿
C￿+￿ ￿>06￿ ￿>06￿ ￿>0;￿ ￿>￿￿5￿ -￿ -￿








￿￿￿￿,￿￿,￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿"￿/￿￿$(￿￿￿￿!￿￿%￿￿!￿￿￿%￿￿￿"￿￿￿￿(￿￿.￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿ ￿￿,￿"￿￿￿￿)￿(￿￿￿’4￿
￿
￿ β ￿D￿ 0 φ ￿ 0 β ￿D￿ ￿ φ ￿ ￿ β ￿D￿ 5 φ ￿ 5 β ￿D￿￿￿ 0 τ ￿ ￿ τ ￿
￿￿￿ ￿>￿0￿ ￿>￿;￿ ￿>5;￿ -￿ ￿>￿￿￿ -￿
￿￿￿ ￿>￿￿9￿ ￿>￿;￿ ￿>09￿ 0>55￿ ￿>￿6￿ ￿>￿;￿
C￿+￿ ￿>7￿￿ ￿>;5￿ ￿>0￿￿ ￿>￿￿6￿ -￿ -￿






 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿!￿()￿￿￿￿￿￿,￿’ )’’￿,￿￿￿￿￿￿￿’￿’￿),￿>￿/￿￿(￿￿￿￿￿,￿￿’￿B￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿’￿￿￿￿￿￿((￿ ￿￿￿￿￿￿￿*￿#￿￿￿￿!￿￿￿C￿+￿ ￿￿￿’￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿#￿*￿￿￿￿￿,￿""￿￿￿￿ ￿￿￿’￿
￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿%￿￿￿(>￿￿(’￿*￿#￿￿(￿￿￿￿￿C￿+￿￿￿￿￿(￿￿%￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿(￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿%￿￿"￿￿￿￿￿’￿￿&(￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿’￿’￿￿￿’￿G#￿((￿￿￿￿￿!￿,B￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
’￿￿&(￿*￿ #￿￿￿￿  ￿￿&￿￿￿,￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿ ￿￿R￿￿￿>￿ ￿,,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿
&￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿()￿’￿￿￿,￿ ￿￿!￿￿%￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿’￿￿ ’*￿￿￿￿￿’￿ (￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿((￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿*￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿%￿￿￿ ￿((￿￿￿￿￿￿￿￿’￿>￿￿
￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ &￿￿￿￿￿ ￿"￿ !￿￿#￿ ￿￿￿￿ ￿￿’)(￿￿ ￿￿￿ ￿’￿ ￿￿ ￿)￿￿%￿￿%￿ ￿￿ ￿)’￿￿ ￿￿(￿&￿!￿ ￿




 ￿￿’￿￿￿￿&￿￿’￿￿￿￿￿￿)’￿￿￿,￿(*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿’￿￿￿&￿￿￿￿￿￿’)(￿’￿"￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿%￿
’&￿ ￿"￿ ￿￿￿￿￿’>￿￿￿￿’￿’￿),￿￿￿￿’￿,￿’ )’’￿,￿￿￿￿￿￿￿’) ￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿*￿￿￿ (),￿￿%￿
￿￿,￿"￿ ￿￿￿￿￿’￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿’ )’’￿,￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿ ’￿),￿￿ ￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿￿%(￿D￿)(￿￿-"￿ ￿￿￿￿
￿E)￿(￿￿￿￿)￿￿￿￿,￿(’>￿￿
￿
￿￿￿ ￿’￿ )￿,￿￿’￿￿￿,￿￿(￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿%￿ ￿￿’)(￿’￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿&￿￿￿￿%￿ ’&￿ ￿"￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































￿￿￿￿￿￿*￿￿>*￿+￿￿*￿￿>￿￿>￿￿￿,￿￿>￿.￿#￿’$￿￿￿3￿￿￿5￿4*￿H￿,￿￿’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿￿.￿￿ ￿￿%￿￿
￿￿!￿￿￿￿%￿￿￿￿￿,’8￿￿￿￿￿￿￿(￿’￿’￿￿￿’￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿￿￿￿$￿￿I*￿E￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿(￿&￿!￿ *￿￿>￿309994*￿H￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(’￿￿-￿￿￿%￿(￿￿￿￿￿(￿I*￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿(>￿￿
9*￿￿￿>￿;*￿￿ ￿￿￿￿￿*￿5;9-579￿
￿
W￿3￿￿￿￿4*￿H￿<&￿￿￿￿￿￿￿(-&￿(￿￿￿￿￿￿(￿"￿￿￿(￿￿’￿￿￿,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿)￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿’￿￿+￿￿￿’I*￿￿
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